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Fuyao Group (Shanghai) Automobile Glass Co.,Ltd is the son-company 
of Fujian Fuyao Group, which main business is automobile glass. Based on 
many years' management experience, it established its own management 
mechanism. The paper will try to study the Lean production practice of 
Fuyao Group at first, and then analysis the introduction of the Lean 
production of Fuyao(Shanghai).  
    Chapter 1 will introduce the industry of automobile glass, Fuyao Group 
and Fuyao Group (Shanghai) Automobile Glass Co.,Ltd . 
    Chapter 2 will analysis the production process of Fuyao Group and 
Fuyao (Shanghai) Automobile Glass Co.,Ltd., and the necessary of 
application of the Lean production. 
    Chapter 3 will give some advice of the introduction of the Lean 
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为福田、奇瑞、五菱和长安进行配套。福耀集团目前有员工 8000 多名, 建立





体系，是中国同行业中首家通过 ISO9002 质量管理体系认证、QS9000 质量管
理体系的认证通过、VDA6.1 质量管理体系认证、TS16949 质量管理体系认证
及 ISO14001 环境管理体系认证的企业。（QS9000 是由美国通用、福特、克
莱斯勒三大汽车制造商制定的汽车行业极高的行业标准，VDA6.1 是由德国汽
车工业联合会制定的汽车行业里最严密、系统的质量管理体系。）  
信息化建设是福耀成功的另一个关键因素。从 20 世纪 90 年代初，福耀
























睐。福耀选择 ORACLE 作为 ERP 实施的数据库，是在福耀 BPCS 系统不能满足
集团高速发展需要的前提下，对原有 MRP II 进行的升级。项目开展以来，福
耀采取谨慎与创新并重的指导方针，在方案选择与实施中，结合福耀的具体
情况，积极稳妥的开展，确保了整个项目顺利地完成。福耀集团以 ORACLE
为基础的 ERP 系统信息化管理平台已于 2002 年 6 月 1 日正式上线。新型的
ORACLE 系统的上线，为福耀整个业务提供了一个信息共享的服务平台。此后，
福耀 ORACLE ERP 二期工程在福耀长春、福耀重庆、福耀上海陆续展开。 
 
第二节    行业背景 
 

















































































国际汽车工业园区, 毗连上海大众集团，占地面积约 280 亩，总投资 5.0 亿
人民币，于 2003 年下半年正式建成投产。主营业务为制造和销售汽车安全玻
璃和工业技术玻璃。公司设有夹层厂和钢化厂，目前生产线为：夹层轿车线
4条，大巴线 35 条，钢化线GT炉 3 台，平弯钢化炉 3台。生产能力为：轿车
夹层前挡 130 万片，大巴夹层前档 15 万片，钢化侧窗及后挡 70 万套。1
福耀上海公司从美国、日本、奥地利等国家引进当今国际先进技术水平
的设备，如：美国 BILLCO 切割机、奥地利 LISEC 切割机、日本 BANDO 切割线、







以上学历的员工占总数的 85%，技术人员和管理人员占总数的 30% 。公司把
人才的培养放在了第一位，根据公司发展规划制定了详细的培训计划，并为
此配备了设施一流的培训教室。除此之外，公司还定期请讲师来公司培训，




















产品质量是企业的生命，福耀上海公司注重质量管理，于 2003 年 7 月获
得中国 3C 强制性产品认证、英国 DOT 认证、欧洲经济委员会 ECER43 认证，




































































































第二章  精益生产在福耀上海的实践 
 





















































































上海市：上海通用 70%、上海大众 50% 
湖北省：神龙汽车 50% 
江苏省：南京菲亚特 50% 
安徽省：江淮汽车 50%，奇瑞汽车 80% 
江西省：江西五十铃、全顺 100% 
 
第二节  拉动式生产在福耀集团的导入 
 
精益生产（Lean Production，简称 LP）是美国麻省理工学院（MIT）数
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